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1. LES ENQUETES 
L a  r e c h e r c h e  plur idiscipl inaire  s u r  la l u t t e  c o n t r e  l ' a r id i té  d a n s  I 'Oudalan ,  
m e n é e  à p a r t i r  d e  1977 a d 'abord été c e n t r é e  sur  l e s  sc iences  d e  la n a t u r e  ; 
e s s e n t i e l l e m e n t  hydro logie  et  a g r o n o m i e .  Ce n 'es t  q u ' u l t é r i e u r e m e n t  q u e  d e s  
r e c h e r c h e s  e n  s c i e n c e s  soc ia les  y o n t  été a s s o c i é e s  s a n s  qu ' i l  e x i s t â t  u n  p r o j e t  
c o m m u n  et g loba l .  L a  r e c h e r c h e  d é m o g r a p h i q u e  p révue  'avait  pour objec t i f  d ' é t a b l i r  
d e s  " o b s e r v a t o i r e s  permanents ' '  p e r m e t t a n t  d e  m e s u r e r  les effets d é m o g r a p h i q u e s  
d ' u n e  p é r i o d e  d e  s é c h e r e s s e  e n  m i l i e u  soudano-sahé l i en  et d e  servir  d ' a l e r t e  e n  cas 
d ' a p p a r i t i o n  d ' u n e  nouvel le  c r i s e  g r k e  à u n e  mesure  f i n e  d e s  d i f f é r e n t s  
p h é n o m è n e s  : m o r t a l i t é ,  n a t a l i t é ,  f é c o n d i t é ,  mobi l i té .  
C h a r g é  d e  l a  r é a l i s a t i o n  d e  l ' e n q u ê t e ,  i l  m ' e s t  r a p i d e m e n t  a p p a r u  q u e  cet 
o b j e c t i f  n e  p o u v a i t  ê t r e  a t t e i n t  e n  r a i s o n  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  p o p u l a t i o n s  à 
é t u d i e r ,  d u  m i l i e u  physique et d u  b u d g e t  a l loué .  
L e s  e n q u ê t e s  démograph iques  d e  popula t ions  nomades,  t e l l e s  c e l l e s  d e  
I ' O u d a l a n ,  é t a i e n t  r a r e s  e n  ra i son  d e  l e u r  c o û t  et d e  leurs  d i f f i c u l t é s  d ' e x é c u t i o n ,  
d 'où u n e  a b s e n c e  d ' u n i t é  d a n s  les m e t h o d o l o g i e s  d 'enquêtes  qui r e s t a i e n t  
e x p é r i m e n t a l e s .  C e s  e n q u ê t e s  é t a i e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  o p é r a t i o n s  l é g è r e s  d e  
t y p e  r e c e n s e m e n t .  
I1 a d o n c  été d é c i d é  d e  r é a l i s e r  d e u x  o p é r a t i o n s  e m b o i t é e s  qui  p e r m e t t e n t  d e  
r é p o n d r e  a u  m i e u x  a u x  objec t i f s  : un i n v e n t a i r e  d e s  " fa i t s  d 'occupat ion  h u m a i n e ' '  
qui d o n n e r a i t  e n t r e  a u t r e  l e  n o m b r e  d ' u n i t é s  d ' h a b i t a t  et  une  e n q u ê t e  d é m o g r a p h i -  
q u e  d e  f a i s a b i l i t é  t e s t a n t  un c e r t a i n  n o m b r e  d e  ques t ionnai res  et p e r m e t r a n t  
d ' e s t i m e r  l a  popula t ion  d 'une u n i t é  d ' h a b i t a t .  
2. DES POPULATIONS D'ELEVEURS. LA CONTRAINTE DE LA MOBILITE. 
L a  z o n e  d ' é t u d e  r e t e n u e  se s i t u a i t  d a n s  l ' e x t r ê m e  nord du Burkina F a s o  et  
r e c o u v r a i t  t r o i s  d e s  hui t  z o n e s  d ' e n d r o n o m i e  p a s t o r a l e s  i d e n t i f i é e s  p a r  H. BARRAL 
d a n s  la c i rconscr ip t ion  d e  I 'Oudalan.  
L e  c o n c e p t  d e  z o n e  d ' endronomie  p a s t o r a l e  a éré déf in i  par  H. BARRAL(1) 
c o m m e  "un e s p a c e  e x p l o i t é  se lon  un c y c l e  a n n u e l  à p a r t i r  d 'un n o m b r e  v a r i a b l e  d e  
p o i n t s  d ' e a u  p é r e n n e s  par  d i f f é r e n t s  g r o u p e s  d 'é léveurs ,  s é d e n t a i r e s  o u  .nomades ,  
u t i l i s a t e u r s  h a b i t u e l s  d e  ces poin ts  d ' e a u  e n  saison s è c h e  et a y a n t  a d o p t é  
e m p i r i q u e m e n t  l e s  m ê m e s  a i r e s  et  l e  m ê m e  c a l e n d r i e r  d e  t ranshumances".  
L a  z o n e  d ' é t u d e  é t a i t  c e n t r é e  s u r  u n e  m a r r e  p é r e n n e ,  l a  m a r e  d 'Oursi ,  q u i  est l e  
p o i n t  d ' a b r e u v e m e n t  pr incipal  d u  b é t a i l  d e  l a  z o n e  au c o e u r  d e  l a  s a i s o n  sèche ,  
p o i n t  a u t o u r  duquel  s ' a r t i c u l e n t  les m o u v e m e n t s  d e  l a  populat ion,  l e s  a u t r e s  p o i n t s  
d ' a b r e u v e m e n t  é t a n t  l e s  m a r e s  d e  G a n a d a o r i ,  d e  Tin Aidjar et d e  Yombol i  a v a n t  
(1) BARRAL H., 1977, Les populations nomades d e  I'Oudalan e t  leur espace  pastoral. Travaux et document  d e  
I'ORSTOM no 77, Paris, 207 p. 
l eu r  assèchement, puis  les puisards creusés dans les mares asséchées et dans le fond 
des marigots ainsi que les quelques pu i t s  bétonnés et les quelques pompes installées 
par l'administration ou les organisations d'aide. 
I 
La zone comprend quelques villages d e  sédentaires dont celui d'Oursi, situé sur 
le bord nord de la mare, mais la majeure partie de la population est constituée de 
nomades qui se déplacent selon les saisons en fonction d e  I'état .des patûrages, des 
points d'abreuvement e t  des travaux agricoles car la p lupa r t  associent à l'élevage 
la c u l t u r e  d u  mil. 
L e  problème d e  la mobilité était  accentué par. le fait que ce n'est pas 
seulement u n  déplacement d e  l'unité domestique mais qu'elle se dissocie ou se 
réagrége selon les activités e t  la répartition de ces activités entre les sexes et 
entre les groupes d'âge. 
U n e  courte mission exploratoire sur le terrain e t  la documentation anthropolo- 
gique disponible avaient permis d e  dkgager u n  certain nombre de sources possibles 
d e  difficultés : 
- la méfiance des populations 5 I'égard des interventions de l'administration 2 
laquelle elle avait tendance à associer les équipes de recherches. La p e u r  que 
les résultats d e  ces enquêtes n'amènent u n e  p e r t e  d e  liberté dans leur mode 
de vie, 
- la  dispersion d e  l'habitat, difficulté directe par la multiplication des dépIace- 
ments mais aussi frein à la diffusion de l'information sur l'enquête, ses buts, 
son "innocence", 
- l'absence d 'un système hiérarchique q u i  aurait permis de diffuser cette 
information. 
3. LES METHODES D'ENQUETE 
3.1 L'INVENTAIRE DES FAITS D'OCCUPATION HUAMINE 
Cet  inventaire a été mené par trois chercheurs, M. LANGLOIS, économiste, P. 
MILLEVILLE, agro-économique, e t  moi-même selon u n e  méthodologie commune de 
la mi-avril 2 la mi-juillet 1978. 
3.1.1 LA TECHNIQUE D'ENQUETE 
I1 s'agissait pour chaque chercheur de parcourir, e n  véhicule tout terrain e t  
accompagné d ' u n  interprète, l'intégralité d u  secteur q u i  l u i  était  attribué en notant 
toutes les observations sur u n  carnet d'enquête et en repérant les points 
d ' ob s ersa t i o n sur u n docu me n t cart o gra p h iqu e. 
Ce  document cartographique consistait e n  u n  photo-plan au 1 5 0  OOOème réalisé 
à partir de  photographies aériennes faites e n  1974 e t  en u n  calque carroyé. Chaque 
carré d e  2 cm d e  ce calque, représentant 1 km2, é ta i t  identifié selon u n  axe 
N-S par une lettre, majuscule ou minuscule, et selon un  axe E-O par u n  nombre de 
I à 53. 
Chaque point d'observation était noté sur u n  calque et identifié par le carré à 
l'intérieur du l ' in tér ieur  duquel i l  se trouvait et par le numéro d e  l'observation 
carré. L e  parcours e,ffectué était également noté sur le calque. 
d e  1974 et 1955. 
L e  repérage sur .le terrain s'est fait  gràce aux jeux d e  photographies aériennes 
Lorsque ni  le relief, n i  la végétation ne permettaient le repérage, on a eu 
des visées à la boussole su r  les quelques reliefs notables d e  la région. 
L a  distance entre chaque passage d'observation a été très variable, si dans les 
grands glacis des passages à I km d e  distance étaient suffisants e t  permettaient d e  
repérer  tous les habitats, dès que  la végétation était p lus  dense, en particulier le 
long des marigots, des passages beaucoup plus rapprochés, parfois tous les 100 ou 
200 mètres ,  étaient nécessaires pour identifier les huttes d e  paille se distinquant à 
peine  d e  la végétation desséchée les environnant. 
recours 
3.1.2 LA PERIODE D'ENQUETE 
L'inventaire a été réalisé au cours d e  la seconde partie d e  la saison séche, à un  
moment oÙ l'habitat est le plus concentré e t  oÙ la mobilité de la population est la 
plus faible a f in  d'éviter le plus possible les omissions de cases isolées et donc plus 
difficilement repérables et les doubles comptes qu'auraient entrainés des 
changements de campement au cours de la période d'enquête. 
L e  choix de cette saison permettait également de pouvoir explorer toute la 
zone alors que dès les premières pluies, e t  pendant tout la saison des pluies 
certains endroits n'auraient plus été accessibles même avec des véhicules 
tout-terrain. 
3.1.3 LES TYPES D'OBSERVATION 
. LA TOPONYhlIE 
I1 é t a i t  nécessaire pour pouvoir localiser les déplacements des éleveurs lors des 
enquêtes ultérieures d e  recueillir u n e  toponymie fine. Cette toponymie a é té  
relevée e n  tamachek, fulfulde e t  songhaï. Les limites toponymiques ont é té  définies 
dans la mesure du possible ainsi q u e  la signification. 
. L'HABITAT 
C'était l'objet majeur de l'enquête. Tout lieu d'habitation, case en banco, tente, 
h u t t e  ou même abri temporaire, ou groupement de ceux-ci, occupés ou inoccupés a 
été situé sur le photo plan. 
Pour chaque poin t  d'observation i l  a été noté : 
- le nombre d'habitations selon leur type e t  leur é ta t  : occupés ou inoccupés, 
- l'appartenance ethnique, tribale et d e  classe sociale des habitants, 
- le nom d u  chef dont les habitants dépendaient, 
- l a  q u a l i t é  d e  l a  r é s i d e n c e  a c t u e l l e  : d e  saison s è c h e  o u  h ivernage ,  l e  l i e u  de 
r é s i d e n c e  lors  d e  l ' h i v e r n a g e  p r é c é d e n t  e t  l e s  p r i n c i p a u x .  mouvemen t s  d e p u i s  
cet h ivernage ,  
- l a  d i s t a n c e  d e s  t e r r a i n s  d e  c u l t u r e  du l ieu a c t u e l  d ' h a b i t a t ,  
- l e  l i e u  d ' a b r e u v e m e n t  du b é t a i l  e n  saison s è c h e  et l a  f r é q u e n c e  d e  
l ' a  br e u v e m e n t ,  
- le m a r c h é  h a b i t u e l l e m e n t  f réquenté .  
Dans l e  cas d ' h a b i t a t s  inoccupés  l e s  in format ions  s u r  l ' a p p a r t e n a n c e  e t h n i q u e  
d e  l e u r  p r o p r i é t a i r e  et  sur  l e  l i e u  d e  r é s i d e n c e  a c t u e l  d e  ceux-ci  o n t  été recue i l l i s  
d a n s  la m e s u r e  du possible  a u p r è s  d e  personnes i n t e r r o g é s  d a n s  l e  voisinage. 
L e s  e m  pl a c e m e  n t  s d e s  c a m p e  m e n  ts e n t i è r e m e n t  d 6 m é n a g é s ,  recon na  issa  bl es 
a u x  v e s t i g e s  d e  p a r c s  2 b é t a i l  e t  a u x  c o n c e n t r a t i o n s  d e  dé jec t ions  a n i m a l e s  o n t  
é g a l e m e n t  été enregis t rés .  
- S i r e s  a r c h é o l o g i q u e s  
L e s  s i t e s  a rchéologiques  et  l e s  e m p l a c e m e n t s  d e s  a n c i e n s  h a u t - f o u r n e a u x  o n t  
été r e l e v é s  e t  s o m m a i r e m e n t  décr i t s .  Des  Cchantil lons d e  s u r f a c e  o n t  été r e c u e i l l i s  
d a n s  les s i t e s  l e s  plus  i m p o r t a n t s  et r e m i s  a u x  a r c h é o l o g u e s  t r a v a i l l a n t  au Burkina 
Faso. 
3.2 L'ENQUETE DE FAISABILITE 
E l l e  a été r é a l i s é e  par  moi -même  a u  cours  d e  la sa ison  des p lu ies  e n t r e  l e  
25 ju in  et l e  29 novembre  1978. 
3.2.1 L'UNITE D'ENQUETE 
O n  a r e t e n u  c o m m e  u n i t é  d ' e n q u ê t e  l e  c a m p e m e n t ,  a p p e l é  t u m b e  wuro e n  
f u l f u I d e  et a m a t a r  e n  t a m a c h e k .  
Ses l i m i t e s  s o n t  s o u v e n t  d i f f ic i les  à r e p é r e r  d a n s  u n  e s p a c e  à l ' h a b i t a t  d i s p e r s é  
e t  l 'on p e u t  passer  d 'un c a m p e m e n t  à l ' a u t r e  sans  q u e  r i e n  n ' ind ique  ce c h a n g e m e n t .  
C'est l a  d é c l a r a t i o n  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e  d 'un h a b i t a t  d e  son a p p a r t e n a n c e  un 
c a m p e m e n t  d o n n é  a u  m o m e n t  d e  l ' e n q u ê t e  qui a serv i  d e  p o i n t  d e  r é f é r e n c e .  
3.2.2 LA DATATION DES EVENEMENTS 
L a  préc is ion  d a n s  l a  d a t a t i o n  d e s  é v è n e m e n t s  d é p e n d  e s s e n t i e l l e m e n t  d e  l e u r  
a n c i e n n e t é .  
Pour les d v è n e m e n t s  anc iens ,  c'est 2 d i r e  a y a n t  e u  l i e u  plus  d e  3 ou 4 a n s  a v a n t  
l ' e n q u ê t e  il n ' é t a i t  possible  d 'avoi r  qu'un n o m b r e  d ' a n n é e s  é c o u l é e s  d e p u i s  
I ' é v è n e m e n t  et  é v e n t u e l l e m e n t  l a  sa i son  à l aque l le  i l  s ' é t a i t  produi t .  
c- 
J .  
Les é v è n e m e n t s  r é c e n t s  pouvaien t  e t r e  d a t é s  plus préc isément .  L ' année  d e  
l ' é v è n e m e n t  é t a i t  i d e n t i f i é e  e n  g é n é r a l  e n  f a i s a n t  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  Tabaski,  
fête m u s u l m a n e  i m p o r t a n t e ,  a y a n t  e u  l ieu  depuis .  O n  pouvai t  c o n n a î t r e  p a r  a i l l e u r s  
l a  s a i s o n  et t r è s  s o u v e n t  l e  mois  d u  c a l e n d r i e r  hégi r ien .  
Un t a b l e a u  d e  c o n c o r d a n c e  a été é t a b l i t  e n t r e  l e s  noms  des mois d u  c a l e n d r i e r  
h e g i r i e n  e n  peul  et e n  t a m a c h e k  et  l e s n o m s  arabes .  I1 était a l o r s  f a c i l e  d e  passer  
du c a l e n d r i e r  d e  l 'Hégi re  a u  c a l e n d r i e r  grégor ien .  
3.2.3 LES QUESTIONNAIRES 
S e p t  q u e s t i o n n a i r e s  p o r t a n t  s u r  l e s  pr inc ipaux p h é n o m è n e s  démograph iques  o n t  
été testés. L e  p r e m i e r  q u e s t i o n n a i r e  qui p o r t a i t  sur  la compos i t ion  d u  c a m p e m e n t  
l o r s  d u  p r e m i e r  p a s s a g e  e t  s u r  l e s  modi f ica t ions  u l t é r i e u r e s  a été t r è s  r a p i d e m e n t  
a b a n d o n n é .  I I  est a p p a r u  d è s  le d é b u t  d e  l ' e n q u ê t e  q u e  ce t y p e  d ' i n f o r m a t i o n s  é t a i t  
d i f f i c i l e  à e n r e g i s t r e r  sur  un d o c u m e n t  f o r m a l i s é  e n  ra i son  d e  l e u r  n o m b r e  et  d e  
l e u r  d i v e r s i t é .  Ce q u e s t i o n n a i r e  a été a b a n d o n n é  a u  p r o f i t  d 'un  c a r n e t  d e  n o t e s  d e  
Terrain.  
L'ne f o i s  é t a b l i e  l a  l i s t e  d e s  cases du c a m p e m e n t  l ' e n q u ê t e  d e  f a i s a b i l i t é  a été 
m e n é e  case p a r  case. 
- .Le q u e s t i o n n a i r e  : "dénombremen t"  
Ce  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t a i t  e n  un r e c e n s e m e n t  n o m i n a t i f  d e s  individus vivant  
d a n s  u n e  case ou plus  e x a c t e m e n t  s'y r a t t a c h a n t .  
Pour c h a q u e  individu il é t a i t  d e m a n d é ,  o u t r e  le nom l e s  r e n s e i g n e m e n t s  
s u i v a n t s  : 
- l e  s e x e ,  
- l a  r e l a t i o n  d e  p a r e n t é  a v e c  l e  chef d e  f a m i l l e ,  
- l ' a p p a r t e n a n c e  e thnique ,  
- I ' â g e ,  
- l e  l i e u  d e  na issance ,  
- la s i t u a t i o n  m a t r i m o n i a l e  a c t u e l l e  e n  n o t a n t  pour  l e s  h o m m e s  l e  n o m b r e  
a c t u e l  d'épauses et pour  l e s  f e m m e s  l e  n o m b r e  total d 'un ions  c o n t r a c t é e s ,  
- l a  p r é s e n c e  au c a m p e m e n t  ou l ' absence  l e  jour  d e  l ' enquête ,  
- l ' a c t i v i t é ,  
e n  f a i t  ce r e n s e i g n e m e n t  n ' a p p o r t e  r i e n  au n iveau  d e  ce t y p e  d e  ques t ionnai -  
r e  c a r  l a  p l u p a r t  d e s  g e n s  s o n t  à l a  f o i s  é l e v e u r s  et c u l t i v a t e u r s  et  u n e  é t u d e  
des p a r t s  r e l a t i v e s  d e  ces d e u x  a c t i v i t é s  s u p p o s e r a i t  u n e  e n q u ê t e  spécif ique.  
A u  recto du q u e s t i o n n a i r e  "dénombremen t"  é t a i e n t  e n r e g i s t r é s  l e s  d e r n i e r s  
é v è n e m e n t s  démograph iques ,  naissances,  décès ,  m a r i a g e s  et  s é p a r a t i o n  survenus 
d e p u i s  l a  Tabask i  1397 (22 novembre  1977) et  c e u x  survenus  e n t r e  l a  T a b a s k i  1396 
et l a  T a b a s k i  1397 (du 31 o c t o b r e  1976 au 22 novembre  1977). Cette p é r i o d e  d e  
référence est bien appréciée par la population, alors q u e  les 12  mois précédants 
l'enquête généralement retenus dans les enquêtes démographiques sont très mal 
estimés. I 
Pour chaque évitnement i l  a été noté : la date, le t y p e  d'événement, le nom d e  
l'individu concerné, son sexe et  son âge pour les décès, mariage e t  divorce. 
- L e  questionnaire : "mobilité" 
Ce  questionnaire enregistrait tous les déplacements de l 'individu au cours d e  
l 'année précédente e n  notant pour chaque lieu d e  résidence : 
- les personnes cohabitant avec l 'individu enquêté, 
- les dates d'arrivée e t  de départ, 
- la durée du séjour, 
- le type d'habitat occupé, 
- les raisons du  mouvement. 
L'enquête a montre comme nous le verrons ultérieurement les difficultés q u e  
pose ce questionnaire. 
- L e  questionnaire : "fécondité des femmes" 
C e  questionnnaire, posé en principe B toute femme en âge d e  procréer, 
consistait en u n  enregistrement rétrospectif de tous les enfants nés vivants q u e  
ce t te  femme a mis au monde. 
Dans certains cas des morts nés ou de fausses couches ont é té  enregistrés mais 
l 'enquête  n'a pas tenté d e  les obtenir systématiquement. 
Pour chaque enfant i l  était relevé- : 
- le rang de naissance, 
- le nom, 
- le sexe, 
- la da te  d e  naissance ou le plus souvent le nombre d'années écoulées depuis la 
naissance, 
- le nom du père, 
- le devenir de l'enfant lors de l'enquête : vivant ou décédé, 
- e n  cas de décès I'âge au décès. 
- L e  questionnaire : "dernière naissance" 
Portant sur la dernière naissance d'une femme si elle é ta i t  intervenue dans les 
c inq  ans précédants l'enquête le questionnaire relevait : 
- rang de  naissance, 
- type de  naissance : simple ou gémellaire, 
1 
- nom d e  l'enfant, 
- sexe, 
- date  de naissance, 
- devenir d e  l'enfant : survie ou décès, 
- pour les enfants vivants lors d e  l'enquête : 
- alimentation actuelle 
- date de sevrage si l'enfant est sevré 
- pour les enfants décédés 
- date du décès 
- âge au décès 
- l'enfant était-il sevré lors d u  décès 
- date du  sevrage 
- cause d u  décès 
- grossesses ultérieures à cette naissance vivante 
- durée 
r 
- devenir d e  la grossesse : fausse-couche ou grossesse en cours. 
- Le questionnaire : "nuptialité - fécondité des hommes" 
Ce  questionnaire reprenait, pour tout homme marié ou ayant kt6 marié, 
l'ensemble des unions contractées e t  les enfants nés de ces unions. 
Pour chaque union, en commençant par  ia première, les renseignements suivants 
ont été demandés : 
- nom d e  I'épouse, 
- devenir d e  l'union : en cours ou rompue, dans ce cas, type d e  rup tu re ,  
- durée de l'union, 
- nombre d'enfants nés de l'union, encore vivants lors d e  l'enquête et décedés, 
selon le sexe. 
- L e  questionnaire : "migration" 
Posé uniquement aux hommes ce questionnaire était  destiné Ilétude des 
migrations de  travail. N'ont été pris en compte q u e  les mouvements hors d e  la zone 
d'étude et n'étant pas liés aux activités pastorales. 
. .c - . - -  . _ _  
J 
L e s  m i g r a t i o n s  s o n t  e n r e g i s t r é e s  success ivemen t  à 
- le r a n g  d e  l a  'migrat ion,  
n o t a n t  : 
- l e  n o m b r e  d ' années  é c o u l é e s  depu i s  le d é p a r t  
- l a  d a t e  d e  dépa r t ,  
- la s i t u a t i o n  ma t r imon ia l e  d u  m i g r a n t  l o r s  d u  
p a r t i r  d e  l a  plus  a n c i e n n e  e n  
e n  migra t ion ,  
d é p a r t ,  
- l e s  p e r s o n n e s  accompagnan t  l e  m i g r a n t  d a n s  sa migra t ion ,  
- l e s  m o y e n s  d e  t r anspor t  u t i l i s é s  pour  pa r t i r ,  
- l e  l i e u  d e  migra t ion ,  
- la qua l i f i ca t ion  d e  ce l i eu  : urba in  ou  rura l ,  
- l a  d u r é e  du  séjour ,  
- l ' e m p l o i  (ou l e s  emplo is )  occupés,  
- l e  n o m b r e  d ' années  é c o u l é e s  depu i s  l e  r e t o u r  d e  migra t ion ,  
- la d a t e  d e  re tour ,  
- l a  s i t u a t i o n  ma t r imon ia l e  lo r s  d u  r e tou r ,  
- l e s  pe r sonnes  accompagnan t  le m i g r a n t  lo rs  du  r e tou r ,  
- l e s  m o y e n s  d e  t r anspor t  ut i l isés .  
4. LES RESULTATS 
U n e  e s t i m a t i o n  d e  l a  popu la t ion  d e  l a  z o n e  d ' é t u d e  a été faite e n  c r o i s a n t  l e s  
i n f o r m a t i o n s  recue i l l i es  p a r  l ' i nven ta i r e  qui fou rn i s sa i t  l e  n o m b r e  d 'un i t é s  d ' h a b i t a t  
pour  c h a q u e  g r o u p e  e thn ique  et pour  c h a q u e  c l a s se  à l ' i n t é r i eu r  d e  ceux-c i  et p a r  l e  
q u e s t i o n n a i r e  "dénombrement"  qui  a pe rmis  d e  c o n n a î t r e  l a  popu la t ion  m o y e n n e  
pour  c h a q u e  u n i t é  d 'habi ta t .  
L a  p o p u l a t i o n  d e  l a  z o n e  de  l a  Mare  d'Ours.i, l ' agg loméra t ion  s i t u é e  2 son  
e x t r ê m e  s u d  é t a n t  exc lue ,  a a ins i  pu ê t r e  f i x é e  à l a  f i n  d e  l a  s a i son  s è c h e  1978 à 
17 309 pe r sonnes  s o i t  u n e  d e n s i t é  d e  p r è s  d e  1 4  h a b i t a n t s  pa r  km2.  
I l  n ' a  g u è r e  été possible  d ' e x p l o i t e r  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ' enquê te  d e  f a i s a b i l i t é ,  l e s  
e f f e c t i f s  t o t a u x ,  489 individus r e c e n s é  e n  plus d e  d e u x  mois  d e  t e r r a i n ,  n e  
p e r m e t t a n t  qu 'une a n a l y s e  t r è s  sommai re .  
5. LES PROBLEMES POSES PAR UNE ENQUETE EN MILIEU NOMADE 
l 
a 
L ' i n v e n t a i r e  n ' a  p a s  posé  d e  p r o b l è m e  pa r t i cu l i e r .  I1 s e m b l e  c e p e n d a n t  
n é c e s s a i r e  lo rsqu 'une  o p é r a t i o n  d e  ce t y p e  est m e n é e  e n  c o l l a b o r a t i o n  p a r  p lus ieurs  
c h e r c h e u r s  su r  la b a s e  d 'un  ques t ionna i r e  commun  d e  prévoi r  r é g u l i è r e m e n t  d e s  
r éun ions  d e  c o n c e r t a t i o n  a f i n  dév i t e r  la d é r i v e  b ien  n a t u r e l l e  qui  e n t r a i n e  chacun  à 
pr iv i l ég ie r  ce qui e s t  son  p ropre  d o m a i n e  d 'é tude .  
L ' e n q u ê t e  démograph ique  d e  f a i s a b i l i t é  a c o n f i r m é  l a  d i f f i c u l t é  à m e n e r  une  
e n q u ê t e  d é m o g r a p h i q u e  f i n e ,  nécess i t an t  u n  n o m b r e  é l e v é  d ' e n q u ê t e s  e n  mi l ieu  
nomade .  L 'obs t ac l e  ma jeu r  à d e  t e l l e s  e n q u ê t e s  est l e u r  coû t .  
L ' e n q u ê t e  d e  f a i s a b i l i t é  sur  l a  M a r e  d 'Oursi  a été r é a l i s é e  p a r  l e  c h e r c h e u r  
a c c o m p a g n é  d'un i n t e r p r ê t e  e n t r e  le 25 juin et l e  29 novembre  1978  a v e c  un 
n o m b r e  t o t a l  d e  69 jours  d e  présence  s u r  l e  t e r r a in .  Au c o u r s  d e  ces p lus  d e  d e u x  
mois  d e  t e r r a i n  i l  n ' a  pu ê t r e  r ecensé  q u e  125  h a b i t a t i o n s  c o m p t a n t  4 8 9  individus 
s o i t  e n  m o y e n n e  7 individus p a r  jour  d e  présence ,  ce qui  est t r è s  peu.  
Une  p a r t i e  d e  cette f a i b l e  r e n t a b i l i t é  p e u t  ê t r e  a t t r i b u é e  à l a  sa i son ,  c e l l e  d e s  
p lu ies ,  p e n d a n t  l aque l l e  s'est passée  l ' enquête .  En cas d e  f o r t e s  p r é c i p i t a t i o n s  i l  
é t a i t  e x c l u s  d e  s o r t i r  m ê m e  e n  véhicu le  t o u t  t e r r a i n  à l ' exc lus ion  d e  que lques  
i t i n é r a i r e s  b ien  ba l i s é s  m a i s  eux-même  non  sans  risques.  
P a r  a i l l e u r s  u n e  p a r t i e  i m p o r t a n t e  du  t e m p s  de t r a v a i l  a d u  ê t r e  c o n s a c r é  B 
i n f o r m e r  l a  popu la t ion  d e s  objec t i f s  d e  l ' enquête ,  d e  son  i n t é r ê t ,  (pour  qui ?), d e  
l ' a b s e n c e  d e  r isque y r é p o n d r e  pour  l e s  in té ressés .  L a  d ispers ion ,  l ' a b s e n c e  d e  
s y s t è m e  h ié ra rch ique  a n é c e s s i t é  que  ce t r ava i l  s o i t  a c c o m p l i  non s e u l e m e n t  a u  
n iveau  de  c h a q u e  c a m p e m e n t ,  ma i s  5 c e l u i  d e  c h a q u e  q u a r t i e r  d e  c a m p e m e n t  et  
souven t  p o u r  chaque  case. Ce t  e f f o r t  d ' i n fo rma t ion  a connu  d e s  é c h e c s  e t  c e r t a i n s  
c a m p e m e n t s  o n t  t o t a l e m e n t  r e fusé  d e  r é p o n d r e  a u x  ques t ionna i r e s .  
M ê m e  e n  l ' absence  d e  r e fus  c o m p l e t ,  une  a t t i t u d e  t r è s  f r é q u e n t e  a été 
d ' e s s a y e r  d 'esquiver  l ' e n q u ê t e  e n  invoquant  l ' absence  d ' u n e  pe r sonne  r e sponsab le  
s a n s  l a q u e l l e  o n  n e  se s e n t  p a s  a u t o r i s é  2 r épondre ,  l ' u r g e n c e  d 'une  a c t i v i t é  
p a s t o r a l e  ou ag r i co le ,  e n  f i x a n t  un  rendez-vous u l t é r i eu r ,  d ' où  un t r ava i l  d e  fou rmi  
et d e  n o m b r e u s e s  a l lées -venues  pour  a r r i v e r  à e n q u ê t e r  t o u s  l e s  h a b i t a n t s  d ' une  
case, t o u t e s  l e s  cases d 'un  c a m p e m e n t .  
L ' e n q u ê t e  d e  f a i s a b i l i t é  a néanmoins  pe rmis  d e  t e s t e r  l e s  ques t ionna i r e s  et d e  
r é p o n d r e  à un c e r t a i n  n o m b r e  d ' in te r roga t ions .  
- L ' i n t e r d i t  sur  le nom 
L ' i n t e r d i t  sur  l e  nom é t a i t  e n  g é n é r a l  r e s p e c t é  m a i s  i l  a pu d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  
cas ê t r e  c o n t o u r n é  e n  i n t e r r o g e a n t  u n  m e m b r e  d e  l ' a s s i s t ance  non t o u c h é  pa r  
l ' i n t e r d i t ,  l e s  e n t r e t i e n s  se d é r o u l a n t  presque  tou jours  e n  public.  
- L e  c h o i x  d e  l ' u n i t é  d ' e n q u ê t e  
E n r e g i s t r e r  l e s  individus à p a r t i r  d e  l ' h a b i t a t  a e n t r a i n é  un r i sque  d e  
s o u s - e n r e g i s t r e m e n t  e n  pa r t i cu l i e r  d e s  j e u n e s  h o m m e s  c é l i b a t a i r e s  qui n e  s o n t  pas  
r a t t a c h é s  une  u n i t é  d ' h a b i t a t  unique et d o r m e n t  souven t  5 l a  b e l l e  é t o i l e .  
- -  
N é a n m o i n s  ce sous -en reg i s t r emen t  s e m b l e  m o i n d r e  q u e  c e l u i  qui  r é s u l t e  du 
c h o i x  d e  l ' u n i t é  d ' a l i m e n t a t i o n ,  l a  cu is ine ,  c o m m e  u n i t é  d ' e n q u ê t e .  D a n s  ce cas ce 
s o n t  l e s  e n f a n t s  q u e  {l 'on r isque d ' o m e t t r e .  
- L e  q u e s t i o n n a i r e  "dénombremen t"  
I1 n ' a  p a s  s o u l e v é  d e  p r o b l è m e  par t icu l ie r  lo rs  d e  l ' enquête .  
- L e  q u e s t i o n n a i r e  "mobil i té"  
Ce  q u e s t i o n n a i r e  s e m b l e  d i f f i c i l e m e n t  u t i l i sab le  pour  u n e  e n q u ê t e  massive.  I1 
d e m a n d e  t r o p  d e  t e m p s  et t r o p  d e  c o n t r ô l e s  pour  ê t r e  rempl i .  I1 y a e n  effet 
s o u v e n t  c o n f u s i o n  e n t r e  l e s  d é p l a c e m e n t s  d e  l a  c a s e ,  d o n c  d e  la f e m m e  puisqu 'e l le  
est l a  p r o p r i é t a i r e ,  et  c e u x  d e s  a u t r e s  individus. 
- L e  q u e s t i o n n a i r e  " fécondi té  d e s  f e m m e s "  
A l o r s  q u e  ce q u e s t i o n n a i r e  d e v a i t  ê t r e  posé a u x  f e m m e s ,  ce s o n t  t r è s  s o u v e n t  
l e u r s  m a r i s  qu i  o n t  r épondu  e t  se s o n t  o p p o s é s  à ce q u ' e l l e s  s o i e n t  in te r rogées .  C e l a  
a e n t r a i n é  u n e  m o i n d r e  q u a l i t é  d e  l ' i n f o r m a t i o n  sur  les e n f a n t s  issus d e s  unions 
a n t é r i e u r e s .  
- L e  q u e s t i o n n a i r e  " d e r n i è r e  naissance" 
L e  f a i t  q u e  ce s o i t  l e  m a r i  qu i  r é p o n d e  p r é s e n t a i t  m o i n s  d ' inconvénient  q u e  pour 
l e  q u e s t i o n n a i r e  p r é c é d e n t  c a r  i l  é t a i t  e n  g é n é r a l  l e  p è r e  ou du moins  l ' e n f a n t  
é t a n t  j e u n e  vivai t  a v e c  l a  m è r e  d a n s  l 'un i té  e n q u ê t é e .  
- L e  q u e s t i o n n a i r e  " n u p t i a l i t é  - f é c o n d i t é  d e s  hommes" 
Ce  q u e s t i o n n a i r e  p e u t  ê t r e  plus  d é t a i l l é  e t  r e p r e n d r e  c o m m e  cela a été f a i t  
pour  l e s  f e m m e s  l a  l i s t e  n o m i n a t i v e  d e s  e n f a n t s  n é s  d e  c h a q u e  union c a r  d a n s  l a  
p r a t i q u e  l e s  h o m m e s  i n t e r r o g é s  n e  p o u v a i e n t  donne r  d i r e c t e m e n t  l e  n o m b r e  t o t a l  
d ' e n f a n t s  n é s  d e  c h a q u e  union et  e n  r e c o n s t i t u a i e n t  d ' a b o r d  la l i s t e  e n  é n o n ç a n t  l e s  
noms. 
- L e  q u e s t i o n n a i r e  "migrat ion" 
S ' a d r e s s a n t  5 d e s  popula t ions  q u i  lorsqu 'e l les  e f f e c t u e n t  d e s  m i g r a t i o n s  d e  
t r a v a i l  le f o n t  pour  d e s  c o u r t e s  d u r é e s ,  3 et 4 moi s  e n  moyenne ,  e t  s o u v e n t  
a n n u e l l e m e n t  ce q u e s t i o n n a i r e  é t a i t  t r o p  ambi t ieux .  I1 s e m b l e  p r é f é r a b l e  d e  n e  
s ' i n t é r e s s e r  qu 'à  l a  d e r n i è r e  migra t ion .  
CONCLUSION 
L'analyse des informations recueillies par ces questionnaires ainsi que la 
connaissance empirique des populations acquise lors des d e u x  enquêtes nous 
amènent à considérer que mener une enquête purement démographique sur de telles 
populations serait irréalisable en raison d u  coGt f inancier  et des moyens a mettre 
e n  oeuvre. Par contre i l  serait possible d'avoir une connaissance plus fine de la 
démographie q u e  celle obtenue par des enquêtes d e  type recensement en faisant 
passer des questionnaires démographiques au cours d'aútres enquêtes de sciences 
humaines, Cconomiques ou agro-économiques, ethnologiques ou géographiques. Ces 
enquêtes nécessitent e n  général des temps d'observation beaucoup plus grands qu'en 
démographie e t  la phase d'approche des populations n e  représente qu'une part 
relativement faible de l'ensemble du  travail. Une partie d e  l'information nécessaire 
a u  démographe, le dénombrement, y est en général rassemblée de toute façon et 
u n e  mise en forme des questionnaires suffit. Pour les questionnaires plus 
spécifiquement démographiques le temps nécessaire pour les poser reste relative- 
m e n t  faible et n'alourdit pas exagérément le travail d e  l'enquêteur. 
